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ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF TAX ON SERVICES 




















privada Aeroportos Brasil Viracopos S/A. 
&RPHVVDFRQFHVVmRDHPSUHVD$HURSRUWRV%UDVLO9LUDFRSRV
6$TXHSUHVWDVHUYLoRVS~EOLFRVGHWUDQVSRUWHGHPHUFDGRULDVHGH






DRPDUFR WHyULFR VREUH D HVWUXWXUD WULEXWiULD QR%UDVLO H D LPSRU-
WkQFLDGDGHVFHQWUDOL]DomRGRV WULEXWRVSDUD HVWDGRVHPXQLFtSLRV
possibilitando-lhes maior autonomia na arrecadação e na prestação 
GHVHUYLoRVS~EOLFRVFRPRVD~GHHHGXFDomR3RULVVRGHVWDFRXVH
também a importância da elaboração e da execução do orçamento 
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H7HUULWRULDO,378Imposto sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
















anseio nacional de possibilitar condições reais para o resgate da dí-
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SRVVLELOLWDVVH PHOKRUHV FRQGLo}HV GH DUUHFDGDomR WULEXWiULD HQWUH
HVWDGRV HPXQLFtSLRV H SRU RXWUR DMXGDVVH D UHVROYHU SUREOHPDV
VRFLDLV H[LVWHQWHV HQWUH HVWDGRV HPXQLFtSLRV QR%UDVLO &267$
&$67(/$5
0RWLYR SHOR TXDO HVWDGRV HPXQLFtSLRV SDVVDUDP D WHU DX-
WRQRPLD DGPLQLVWUDWLYD H¿QDQFHLUD QDPHGLGD HPTXH GR SRQWR
GH YLVWD MXUtGLFRLQVWLWXFLRQDO WRUQDUDPVH HQWHV IHGHUDWLYRV (P










omR j GHVFHQWUDOL]DomR WULEXWiULD HVWDGRV HPXQtFLSLRV HQIUHQWDP
















Tal complexidade revela-se maior entre as capitais e cidades 
LPSRUWDQWHVHPUHJL}HVPHWURSROLWDQDVRQGHVHHQFRQWUDPFRQWLQ-
gentes populacionais expressivos e parcelas substanciais de bai-
[D UHQGD'HVWDTXHVHTXHFRPD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO
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crédito. (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 
'$'26














(VVH p R FDVR GH&DPSLQDV SRU H[HPSOR TXH RIHUHFH DRV
PXQLFtSLRVORFDOL]DGRVHPVHXHQWRUQRRVPHQFLRQDGRVVHUYLoRVGH
amplitude nacional e internacional (item 4.1)  
 $LPSRUWkQFLDGRRUoDPHQWRS~EOLFRQR%UDVLO
(P GHFRUUrQFLD GD GHVFHQWUDOL]DomR WULEXWiULD QR SDtV LQV-
WLWXtGDSHOD&)GHRVSURFHVVRVGHHODERUDomRHH[HFXomRGR
RUoDPHQWRS~EOLFRSDVVDUDPDWHUOXJDUGHGHVWDTXHQD8QLmR(V-
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S~EOLFD LQFOXVLYH GHVSHVD GH FDSLWDO H VHUYH FRPR VXEVtGLR SDUD
DHODERUDomRGD/2$SDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGR33$HLLLD
/2$DSUHVHQWDRFRQMXQWRGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVPXQLFLSDLVDQXDLV







WR VREUH7UDQVPLVVmRGH%HQV H ,PyYHLV ,7%, R ,6641SRSX-







do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUN-










O ITBI é um imposto que depende do dinamismo da cida-
GHHPWHUPRVGHFRPSUDHYHQGDGH LPyYHLVSDUDPRUDGLDHSDUD
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esse tributo passou por mudanças importantes no processo de geren-
FLDPHQWRRUJDQL]DGRSHODSUHIHLWXUDHSRUVHURREMHWRGHDQiOLVH
GHVWHHVWXGRVHUiGHWDOKDGRQRLWHP
3 METODOLOGIA DO ESTUDO
Na literatura especializada sobre técnicas de pesquisa encon-
WUDPVHGLYHUVRVDXWRUHVTXHGHIHQGHPFRPRUHJUDDQmRXWLOL]DomR





































4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 5HODo}HVHQWUH&DPSLQDVHR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH9LUDFRSRV
A importância do município de Campinas para o Aeropor-









de ensino e pesquisa como: Universidade Estadual de Campinas 
8QLFDPS 3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFD GH &DPSLQDV 38&-








a Fundação Tropical de Pesquisa e Tecnologia André Tosllo.
&DPSLQDVFRQWDDLQGDFRPXPDHVWUXWXUDHFRQ{PLFDLQWHJUD-
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aproximadamente 3.673 km RQGHYLYHPFHUFDGHPLOK}HVGH
KDELWDQWHVGR%UDVLORXGR(VWDGRGH6mR3DXOR&RQV-












Coelho e Holambra possuem menos de 20 mil habitantes. 
O município de Campinas tornou-se sede e o principal da 
50&SRUTXHDSUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVHFRQ{PLFDVGHHVWDGRHHP
DOJXPDV DWLYLGDGHV RIHUHFH VHUYLoRV GH DPSOLWXGH LQWHUQDFLRQDO H
QDFLRQDOFRPRDSUHVHQoDGR$HURSRUWRGH9LUDFRSRVGRVKRVSLWDLV
GD8QLFDPSHGD38&&DPSLQDVGD UHGHGHFRPpUFLRHVHUYLoRV
instalada no entorno da Rodovia D. Pedro I com grandes shoppings 
FHQWHUV*DOHULD,JXDWHPL'3HGURKLSHUPHUFDGRVHVFULWyULRVGH
FRPpUFLR H[WHULRU HPSUHVDVGH WUDQVSRUWH H ORJtVWLFD H FHQWURVGH
LQRYDomRWHFQROyJLFD(VVDUHGHGHFRPpUFLRHGHVHUYLoRVIRUQHFH
DSRLR jV DWLYLGDGHV SURGXWLYDV FRPR DUPD]HQDPHQWR WUDQVSRUWHV
FRPHUFLDOL]DomR H[SRUWDomR LPSRUWDomR ¿QDQoDV FRPXQLFDo}HV
SURSDJDQGD SXEOLFLGDGH H FRQVXOWRULDV GLYHUVDV, TXH DWUDL VLJQL¿-
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S/A. O cumprimento do contrato de concessão implica investimen-
WRVGH5ELOK}HVGHDFRUGRFRPDHYROXomRGDGHPDQGDSRU
SDVVDJHLURVSRGHQGRWHUFDSDFLGDGHSDUDWUDQVSRUWDUPLOK}HVGH
passageiros e pouco mais de 1 milhão de toneladas em 2038.
O potencial de demanda reprimida por transporte de passa-
JHLURVHP9LUDFRSRVIRLHYLGHQFLDGRSHORVpillGHWUiIHJRHPGLUHomR
DHVWHDHURSRUWRRULXQGRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDVGHVGH
devido às suas restrições operacionais com o acidente da empresa 
7$0)RLLPSRUWDQWHWDPEpPDUHGXomRGDRIHUWDGHslots (espaços 
SDUDDHURQDYHVQRVSULQFLSDLVDHURSRUWRVEUDVLOHLURV)RLGHFLVLYR







à restrição dos slotsFRPRPHQFLRQDGR(QWUHHR$HUR-
porto de Guarulhos passou de 11.581.034 para 39.538.000 passagei-
URVPDQWHQGRVHHPSULPHLUROXJDUQRSDtVHVSHFLDOPHQWHSRUTXHp
RTXHPDLVRIHUHFHURWDVDpUHDVLQWHUQDFLRQDLVUHJXODUHV7DEHOD).
Tabela 1 - Passageiros nos aeroportos de Guarulhos, 
Congonhas e Viracopos - 2003-2014
Aeroporto      
Guarulhos      
Congonhas      
Viracopos   816.599  1.006.059 
Aeroporto      
Guarulhos      
Congonhas      
Viracopos      
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme informações de Infraero (2015), Viracopos (2015) e 
Guarulhos (2015).
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VH[WD SRVLomR HP H HVWDELOL]RXVH QD VHJXQGD SRVLomR GHV-
GHHVWDQGRDWUiVVRPHQWHGR3RUWRGH6DQWRV$SDUWLFLSDomR







2013 e 2014 (7DEHOD). 
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Tabela 2 - Comparação entre Viracopos e Guarulhos nas importações - 1996-2014
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total País - US$ bi Fob 53,4 59,8 57,8 49,3 55,9 55,7 47,3
Aeroportos US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     %
Guarulhos   Importação 4,3    3     8,0 4,4     3     7,3 4,1     4     7,1 3,3     4    6,7 3,2     3     5,7 3,3     4    5,8 2,6     4    5,5
Viracopos   Importação 2,6    6     4,9 4,4     4     7,3 5,5     2     9,7 6,2    2  12,5 7,5     2   13,4 7,2     2  12,9 4,4     2    9,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total País - US$ bi Fob 48,4 62,9 73,6 91,4 120,6 173,2 127,8
Aeroportos US$  R    % US$  R     % US$   R     % US$  R     % US$   R     % US$    R     % US$   R     %
Guarulhos  Importação 2,9    3    5,9 3,7    3     5,9 4,6     3   6,2 6,1    3    6,7 7,6     3    6,3 10,1    4   5,6 7,9     3  6,21
Viracopos  Importação 4,3    2    8,8 6,3    2     9,9 6,9     2   9,4 8,2   2     9,0 10,1   2    8,4 12,8    2   7,3 10,7   2  8,36
2010 2011 2012 2013 2014
Total País - US$ bi Fob 196 226,3 223,2 239,6 229,1
Aeroportos US$   R    % US$   R    % US$   R    % US$   R    % US$   R    %
Guarulhos  Importação 10,0   4  5,13 11,5   5    5,09 10,9    5  4,91 10,9   6   4,53 10,5   6   4,58
Viracopos  Importação 13,5   2  6,89 15,0   2   6,65 14,5   3   6,52 16      2   6,69 17,0   2   7,44
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme informações do Ministério de Desenvolvimento, In-
dústria Comércio Internacional (MDIC, 2015).
Nota: R = Ranking. 
2PHOKRUGHVHPSHQKRGH9LUDFRSRV QDV LPSRUWDo}HV HVWi





$GHPDLV 9LUDFRSRV UHFHEHX LQYHVWLPHQWRV SDUD DPSOLDU H
modernizar seu terminal de exportação (1995-2003) e o de importa-
omRDOpPGDLQVWDODomRGRWHUPLQDOGHFDUJDH[SUHVVD
(2003-2004) e do sistema de transelevador (2001-2004) para ar-
mazenar mercadorias em 513 posições (verticais e horizontais) por 
PHLRGHDXWRPDomRHFyGLJRGHEDUUDVJDUDQWLQGRUDSLGH]VHJXUDQ-
oDHFRQ¿DELOLGDGHQR WUkPLWHGH OLEHUDomRGHPHUFDGRULDV 9LVLWD
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os aeroportos desde 2003. Perde apenas para Guarulhos que lidera 
DRIHUWDGHYRRV LQWHUQDFLRQDLVSDUDSDVVDJHLURVQRSDtVPDVTXH
também são utilizados para transporte de mercadorias de volumes 
PHQRUHV(QWUHHWDQWRR$HURSRUWRGH*XDUXOKRVTXDQWR
RGH9LUDFRSRVSUDWLFDPHQWHPDQWLYHUDPVXDVSRVLo}HVQRUDQNLQJ
nacional sobre movimentação de mercadorias exportadas. Guaru-
OKRVTXHRFXSDYDDSRVLomR86ELOK}HVHPRVFLORX
HQWUHDHDSRVLomRHQWUHHSDVVDQGRHPH
2014 a ocupar a sétima posição no ranking nacional com a geração 






SDUDSRVLomR UHODWLYD HPHSDUD DSRVLomR HP
2014 (7DEHOD). 
Tabela 3- Comparação entre Viracopos e Guarulhos nas exportações - 1996-2014
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total País - US$ bi Fob 47,8 53 51,2 48,1 55,1 52,3 60,5
Aeroportos US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     %
Guarulhos     Exportação 2,3      7   4,8 2,6     7     4,9 2,2     7    4,3 2,5     7    5,2 2,9     6     5,3 3,3     5    5,7    3      5      5
Viracopos    Exportação 560   15   1,1 670  15    1,3 707  15    1,4 746  13   1,6 1,9     8     3,4 1,7    11  2,9    1   14    1,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total País - US$ bi Fob 73,2 96,7 187,5 137,8 160,6 197,9 152,9
Aeroportos US$   R    % US$   R      % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     % US$   R     %
Guarulhos    Exportação 2,8     7   3,8 3,2     9    3,3 4,0     9   3,41 4,7     9   3,3 4,9    10   3,0 5,7   10  2,89 5,2     8  3,40
Viracopos   Exportação 1,5    13  1,9 2      13  2,05 2,9   12    2,4 3,7   10   2,7 3,8    11   2,4 4,0   13  2,02 2,8   15  1,79
2010 2011 2012 2013 2014
Total País - US$ bi Fob 219 256 242,6 242 225,1
Aeroportos US$   R    % US$   R    % US$   R    % US$   R    % US$   R    %
Guarulhos    Exportação 6,7     9  3,03 7,74   9    3,02 8,1     8   3,34 8,3     7   3,47 8,0     7    3,56
Viracopos   Exportação 3,3    14 1,48 3,35  17   1,31 2,6   18    2,6   2,9    17  1,20 3,4    16   1,5
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme informações do MDIC (2015). 
Nota: R = Ranking. 
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Por meio da Tabela 4 (APÊNDICE) observa-se que o ISSQN 










passou para a segunda posição e o IPTU para o terceiro lugar. 
2FUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGR,6641GHFRUUHFHUWDPHQWHGR
FUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDORFDOFRQFUHWL]DomRGHSURMHWRV LPRELOL-
iULRV HPDLRU GHPDQGD SRU VHUYLoRV FRP GHVWDTXH SDUD DV REUDV
de construção do novo terminal de passageiros em Viracopos (para 
PLOK}HVGHSDVVDJHLURVQDPHGLGDHPTXHGHYLGRDR,6641
houve a incidência mensal do pagamento de cerca de R$ 5 milhões 
5PLOK}HVQRDQRYHUR$3Ç1',&(3RUpP&DPSLQDVYHP
aumentando a participação dos setores de comércio e serviços na 
constituição de seu PIB: desde 2005 o ISSQN passou a superar o 
,378HPWHUPRVGHDUUHFDGDomRWULEXWiULD$3Ç1',&(eXPVLQDO
de que Campinas acompanha a tendência internacional gerada pela 
GLQkPLFD GD HFRQRPLD FRQWHPSRUkQHD 1HVVD HFRQRPLD JDQKDP
importância atividades de logística integrada às operações indus-
WULDLVEHPFRPRXPDQRYDGLQkPLFDGHRUJDQL]DomRGDVDWLYLGDGHV
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desse aeroporto para a Aeroporto Brasil Viracopos S/A.
3ULPHLUR SRUTXH GHYLGR HP JUDQGH SDUWH D 9LUDFRSRV
Campinas e região têm recebido investimentos produtivos no se-
tor de serviços e comércio com destaque para condomínios indus-
WULDLVFHQWURVORJtVWLFRVKRWpLVHVKRSSLQJFHQWHUFRQIRUPHVHJXH
UHVSHFWLYDPHQWH ,86PLOK}HVQD FRQVWUXomRGR&HQWUR
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ping com 320 mil m² e R$ 450 milhões na Região do Campo Grande 
que se localiza no entorno de Viracopos.
6HJXQGRSRUTXHD6HFUHWDULDGH)LQDQoDVGH&DPSLQDVDX-
PHQWRXD¿VFDOL]DomRGRIDWRJHUDGRUGR,6641SRUPHLRGD1RWD
)LVFDO GH6HUYLoRV(OHWU{QLFD 1)6HTXH VXEVWLWXLX DQRWD¿VFDO
LPSUHVVD2V LQYHVWLPHQWRVHP WHFQRORJLDGD LQIRUPDomRSHUPLWL-




ceder premiações mensais por meio de sorteios para os cidadãos que 
VROLFLWDPQRWD¿VFDOGHVHUYLoRV
1mR REVWDQWH WHUHPRV RXWUDV REUDV GH DPSOLDomR GR$HUR-
porto de Viracopos sinalizando para a manutenção de sua importân-




o crescimento da demanda: I) 14 milhões de passageiros previstos 
SDUD,,PLOK}HVGHSDVVDJHLURVSDUD,,,PLOK}HV
GHSDVVDJHLURVSDUD,9PLOK}HVGHSDVVDJHLURVSDUD
e V) 80 milhões de passageiros para 2038. 
5 CONCLUSÃO
1HVWHHVWXGRREVHUYRXVHTXH&DPSLQDVDFRPSDQKDWHQGrQ-
cia internacional gerada pela dinâmica da economia contemporânea. 
1HVVDHFRQRPLDJDQKDPLPSRUWkQFLDHVSHFLDOPHQWHDWLYLGDGHVGH
ORJtVWLFDLQWHJUDGDjVRSHUDo}HVLQGXVWULDLVEHPFRPRXPDQRYDGL-





'LDQWHGDV FRQVLGHUDo}HV DFLPDpSRVVtYHO D¿UPDUTXHQRV
SUy[LPRVDQRVKiXPDWHQGrQFLDGHPDQXWHQomRGRFUHVFLPHQWRGD
DUUHFDGDomRGR,6641IUHQWHDR,&063DUDR3RGHU3~EOLFR0X-
QLFLSDO WRUQDVH LPSRUWDQWH RUJDQL]DU SROtWLFDV S~EOLFDV GH JHVWmR
DHURSRUWXiULDQDPHGLGDHPTXHDGLQkPLFDHFRQ{PLFDHXUEDQDGH
81
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&DPSLQDVHUHJLmRWHQGHDFDGDYH]PDLVVHULQÀXHQFLDGDSHORR
que vier a ocorrer com Viracopos e seu entorno. 
3ULPHLUR SDUD RUGHQDU D GLQkPLFD XUEDQD H HFRQ{PLFD H
HYLWDUGHVHFRQRPLDVGHDJORPHUDomRJHUDGDVSHORLQWHQVRÀX[RGH
SDVVDJHLURVHGHPHUFDGRULDVHPGLUHomRD9LUDFRSRVFRPRSHUGDV
de qualidade de vida e impactos negativos na atração e expansão 
de investimentos produtivos que utilizam o transporte aéreo como 
SDUWHGHVXDVHVWUDWpJLDVGH LQRYDomRSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomR
de produtos no mercado mundial. 
6HJXQGRSDUDHODERUDUSROtWLFDVHDo}HVTXHPXOWLSOLTXHPRV
HIHLWRVGRHPSUHJRGDUHQGDHGRVWULEXWRVUHODFLRQDGRVD9LUDFRSRV





direção a Viracopos. 
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%5$6,/3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD/HL&RPSOHPHQWDUQGH
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